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... und was nutzt mir das? 
Vorteile von Archivierung und Open Archives
Vortrag auf der Veranstaltung
„Elektronisches Publizieren an der TU Chemnitz – 10 Jahre Monarch“
am 8. Juni 2005 in Chemnitz 
Dagmar Hesse, Universitätsbibliothek Chemnitz
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Betrachtung aus zwei Blickrichtungen
„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
„Wie können Sie archivierte  Volltexte finden?“
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
Bewerbung für Job (Beispiele im Vergleich)
• bei Bewerbungen Beilegung von Publikationen i.d.R. 
aufgrund des Umfanges nicht erwünscht, es empfiehlt sich 
die Angabe eines Links zur Publikation. Das kann sie auf 
verschiedene Art darstellen (siehe nächste Seiten)
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zur Publikation sind 
kaum noch zu sehen
•URL „willy_94“ klingt 
nicht geschäftlich 
seriös
•nicht geeignet für den 
Rahmen einer 
Bewerbung
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•URL ist als private 
Page erkennbar
•über „Danke Kristian!“ 
Übergang in 
Privatbereich
•nicht optimal für 
geschäftliche Bereich, 
keine Sicherheit für 
Authentizität der 
Publikation
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•über Titel Link zum 
Volltext...... 
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•Fazit: ein seriöser Link 
in ein elektronisches 
Archiv, das über die TU 
Chemnitz verwaltet und 
entwickelt wird
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Volltext im pdf-Format
Speichern und Drucken 
im Rahmen des 
Urheberrechtes möglich
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
• Archivierung von Abschlußarbeiten (Diplomarbeiten, 
Bachelor- und Magisterarbeiten usw.
– Autor besitzt Urheber- und Veröffentlichungsrecht
– Zugang zu späterem Zeitpunkt möglich, bisher nur 
wenige Diplomarbeiten in Bibliothekskatalogen, 
Literaturbeschaffung von gedruckten Diplomarbeiten 
über Bibliotheken oft erfolglos
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
Dissertationen/Habilitationen
• Veröffentlichungspflicht
Kosten bei 50 Ex. A5 je nach Firma, Umfang, 
drucktechnischem Anspruch ca. 1000 Euro 
oder
• In der TU Chemnitz anerkennen alle Promotionsordnungen 
die Veröffentlichung über MONARCH
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
Auszug aus der Promotionsordnung der Fakultät für Maschinenbau
§20 Veröffentlichung der Dissertation 
…….
(3) Die Veröffentlichung geschieht wahlweise durch die unentgeltliche Übergabe an 
die Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz von
1. 50 gedruckten und gebundenen Exemplaren,
2. 6 Sonderdrucken, wenn die gesamte Dissertation in einer Zeitschrift veröffentlicht
wurde bzw.
3. 6 Exemplaren, wenn die Dissertation in einem von der Fakultät anerkannten wissenschaftlichen
Verlag erschienen ist, ein gewerblicher Verleger die Verbreitung
über den Buchhandel übernimmt und eine Mindestauflage von 100 Exemplaren
nachgewiesen werden kann bzw.
4. 6 gebundenen Papierexemplaren und Bereitstellen der gesamten Dissertation im
Internet nach dem Verfahren des Universitätsrechenzentrums und der Universitäts-
bibliothek der Technischen Universität Chemnitz zur Archivierung von Dissertationen
…..
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
• bei Dissertationen/Habilitationen Veröffentlichungspflicht 
nachgekommen, Geld gespart, weltweit veröffentlicht
Im Archiv auch Veröffentlichung von: 
• Tagungsmaterialien möglich (spart Druck-gebühren, öffentlicher 
Zugang)
• Vortragsmaterialien
• Lehrmaterialien für Studenten
• digitalisierter alter Literatur, die nicht mehr mit Urheberrechten 
belegt ist
möglich.
• Ersatz von „Einzelarchivierungen“ auf privaten/dienstlichen 
Homepages durch Nutzen eines funktionierenden Systems mit 
dauerhafter Link-Garantie
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„Was bringt es Ihnen, wenn Sie archivieren?“
• Publikationstätigkeit „Wer schreibt der bleibt!“
– Publikationshäufigkeit beeinflußt Stand in der Fachwelt
– Publikationszahlen und Zitierungen in der Literatur können 
wichtig für Förderprojekte und Rankings sein
– Publikation bei großen Verlagen teuer und oft schwierig 
überhaupt dort publizieren zu dürfen – Grund dafür, nach 
anderen Publikationsarten zu suchen!!
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Zweite Blickrichtung: 
Wie können Sie archivierte  Volltexte finden?
Suchen Sie Informationen bzw. Literatur ist im günstigsten Fall der 
Elektronischer Volltext sofort verfügbar !!
Wie können Sie als Nutzer in elektronischen Archiven recherchieren?
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Erweiterte Suche im 
System Monarch
(siehe im Frame weitere 
Suchmöglichkeiten)
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Liste der Suchergebnisse
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http://www.archiv.tu-
chemnitz.de
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Über die Links unter dem 
Punkt Recherche können die 
Archivinhalte ebenfalls 
recherchiert werden, im
OPAC für die lokale Sicht 
(Bibliothekskatalog), 
OASE sucht über 26 Archive 
und
OPUS über 57 Archive 
Deutschlands, 
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Über Suchmaschinen 
werden die Dokumente 
ebenfalls gefunden, 
allerdings wird eine 
sachliche Suche von 
recht viel „ungewolltem 
Beiwerk“ begleitet, 
selbst bei Nutzung der 
erweiterten 
Suchmöglichkeiten.
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Wird allerdings ein 
bestimmtes Dokument 
gesucht, wird es auch 
über die Suchmaschine 
schnell gefunden (siehe 
erster Link zu Monarch 
und zum Volltext im 
Archiv).
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Fazit: die Inhalte der Archive und die Volltexte sind erreichbar:
• aus Bibliothekssicht (Kataloge, Verbünde), 
• über Metasuchen in Archiven
• mit Suchmaschinen
Es ist Absicht, über verschiedenste Zugänge barrierefreien Zugriff zu sichern.
Open Archives sind keine Insellösungen, sondern ein internationaler Trend in 
der Publikationstätigkeit.
Die Archivierungmodalitäten  der Publikation unterliegen internationalen 
Standards, um die Qualität in der Beschreibung zu sichern und möglichst 
optimale Schnittstellen für Metasuchen zu bieten (Beschreibungs- und damit 
Suchfelder sind definiert).
Publizieren Sie in Open Archives!!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Mit Fragen können Sie sich gern wenden an:
Dagmar Hesse
Universitätsbibliothek Chemnitz
Teamleiterin Informationsvermittlung 
Tel.: 0371/531 1576
Email: dagmar.hesse@bibliothek.tu-chemnitz.de
